
























































tive, "My WeightMy Health"programme
that gaveconstantsupportto patientsto
continuemaintainingtheirweightloss.
